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摘 　要 :随着科学技术需求的变化 ,美国国家海洋大气局 (NOAA)在 2005年 8月发布的 2008～2012财年指导备忘
录 (NOAA Annual Guidance Memorandum for FY 2008～2012)报告制定的优先研究领域已经不能完全适应新的变化
形势。基于此 , NOAA在 2007年 7月份又推出 2010～2014财年指导备忘录 (NOAA Annual Guidance Memorandum
for FY 2010～2014) ,旨在分析新的研究变化趋势 ,给出未来任务需求、投资重点和优先研究领域。通过对 NOAA
未来优先研究领域的介绍 ,希望能够对我国相关部门制定研究规划、研究重点和资助战略起到重要的借鉴作用 ,能
够对我国相关领域的科学研究提供参考 ,推动我国大气与海洋科学研究的创新发展。
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Abstract:W ith the demand change of science and technology, it had been not able to meet new situation that research p ri2
orities in NOAA Annual Guidance Memorandum for FY 2008～2012 p romulgated in August of 2005. In order to analyze
new research change trend and give future m ission demand, key invest and research p riorities, NOAA put forward new NO2
AA Annual Guidance Memorandum for FY 2010～2014 in July of 2007. This paper can be expected to help related depart2
ments to set down research p lan, key research and invest strategic p lan, to p rovide some references for related fieldspiscien2
tific research and to p romote initiative development of A tmospheric and Marine Science Research in China, through introdu2
cing research p riorities of NOAA.
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满足国家经济、社会和环境的需求 [ 1 ]。
2005年 8月 NOAA发布的年度指导备忘录 ,制
定了 2008～2012财年优先研究领域主要包括 [ 2 ] : ①
通过生态系统管理方法来保护、恢复和管理海岸、海
洋资源的使用 ; ②了解气候变率和变化 ,增强社会响
应和应对气候的能力 ; ③满足社会对天气和水信息
的需求 ; ④提供安全、有效和环境友好的交通信息以
支持国家的商业 ; ⑤为 NOAA任务提供关键的支持。
为适应 NOAA内外部面临的新形势和挑战 ,进
行调整计划重点、确保不断向战略目标迈进 , 2007










所有重要的项目和管理工作 , 2010～2014财年 NO2
AA年度指导备忘录确定了有限的几个高水准的项
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2007年 1 月 12 日 ,美国总统签署了麦格纳










麦格纳森 —史蒂文森渔业保育管理法 (MSRA )
和海洋残骸研究、保护与减少议案以及其他未决立
法 (如国家海洋水产法、沿海地区管理修改法和珊
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和美国地质调查局 (USGS)的委托 ,就 NASA研究项










丢失 [ 6 ]。为此 NASA 和 NOAA 应该对已有和以前
计划的卫星项目保证提供长期的支持 ,目前由美国
国家海洋和大气管理局以及美国宇航局负责的地球
观测项目共有 29个 ,在 2010和 2020年期间执行 17
个新的卫星项目 ,通常每个项目包括至少 1颗卫星。
如果不采取升级措施或更新能力有限 ,那么到 2010






























需求涉及面很广。2006年 7月 , NOAA科学顾问委




H IRW G制定了一系列目标 ,用于减小 48小时强度
预报误差。
为了达到这个目标 , H IRW G提出了聚焦于飓风











系统 (N ID IS)立法和地方气候评估而言 , NOAA地区
服务传递和发展的需求也是很明显的。对于有关的
NOAA优先研究领域来说 ,如天气和供水信息、综合
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建立国际合作和公众舆论政策的重要角色 [ 3 ]。
表 1　NOAA 2010～2014财年海洋与海岸生态系统管理优
先研究领域
Table 1　NOAA p riorities of ocean and coastal ecosystem man2
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表 2　NOAA 2010～2014财年环境数据与信息服务优先研
究领域
Table 2　NOAA p riorities of environmental data and information











































Table 3　NOAA p riorities of environmental knowledge and ex2


























尺度的海洋生态的理解 , NOAA 主要开展以下任
务 [ 3 ] : ①为提升对生态系统过程、物种丰度及其分
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Table 4　NOAA p riorities of observation, data management and


















































能力改进的客观要求也在持续增长 , NOAA 必须开
始部署能够提供高质量、高价值、完整的信息服务的












Table 5　NOAA p riorities of organizational support & manage2
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